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１年 ２年 ３年 ４年
微積分Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
微積分Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ演習
線形代数Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
線形代数Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ演習
数学特別講義Ⅰ
数学特別演習
解析Ⅰ,Ⅱ
解析Ⅰ,Ⅱ演習
線形代数続論
線形代数続論演習
●代数入門
●代数入門演習
●曲線と曲面
●曲線と曲面演習
●代数学ⅠA
●代数学ⅠA 演習
●代数学ⅠB
●代数学ⅠB 演習
●トポロジーⅠ,Ⅱ
●トポロジーⅠ演習
●多様体入門
●関数論
●関数論演習
●代数学Ⅱ,Ⅲ
●トポロジーⅢ
●微分幾何学
●微分方程式
●実解析Ⅲ
●複素解析
●関数解析
●確率論Ⅱ
●数理統計学Ⅱ
●実解析Ⅰ,Ⅱ
●実解析Ⅰ,Ⅱ演習
●確率論Ⅰ
●数理統計学Ⅰ
●数理論理学Ⅰ
●計算機数学Ⅰ
数学外書輪講Ⅱ
測量学
卒業予備研究
●数理論理学Ⅱ
●計算機数学Ⅱ
数学特別講義Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
数学特論 A, B, C
●代数学特講
●幾何学特講
●解析学特講
●情報数学特講
集合入門
集合入門演習
●位相入門
●位相入門演習
●統計学
●計算機演習
数学外書輪講Ⅰ
総合科目
体育
情報処理
英語
卒業研究
数学類の主な授業
※科目を代数系は●、幾何系は●、解析系は●、情報数学系は●で色分けしてあります。数学は一体化してきているので、
たとえば将来代数を専攻したい人は、幾何や解析あたりの科目を履修しなくてもいいという意味ではありませんので、誤
解のないようにお願いします。
■主な進路先 (2004年3月～2008年3月卒業)
16％
57％
企業
進学
教員以外の
公務員など
13％
14％
教員

■つくばエクスプレス：つくば駅で下車し、「筑波大学中央」行ま
たは「筑波大学循環（右回り）」の関東鉄道バスに乗り、約10分で
「第一エリア前」に到着します。
■JR常磐線：土浦駅、荒川沖駅または、ひたち野うしく駅で下車
し、「筑波大学中央」行に乗り、約30～40分で「第一エリア前」に
到着します。または「つくばセンター」行に乗り、つくばセンター
（つくば駅）で大学行のバスに乗り換えます。
■高速バス：東京八重洲南口高速バスターミナル発の「筑波大学
中央」行高速バスに乗り、「大学会館前」で下車、または「つくばセ
ンター」行高速バスに乗り、つくばセンタ （ーつくば駅）から関東
鉄道バスを利用します。
■自動車：常磐自動車道「桜・土浦I.C.」で降り、「東大通り」を北上
すると、約15分で筑波大学中央入口に着きます。
筑波大学までの交通
60分
65分
5分 5分
45分（快速）
約15分
約10分
秋葉原駅 つくば駅
70ｋｍ
東京
水戸
桜・土浦I.C.
常磐自動車道 東大通り
バス JR常磐線
つくばエクスプレス
高速バス
（つくばセンター行 or 筑波大学中央行）
自動車
東京駅八重洲南口
上野駅 荒川沖駅 土浦駅ひたち野うしく駅
筑波大学中央行バス 約30～40分
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つくばエクスプレス
125
354
6
土木研究所
東光台
    研究団地
産業技術総合研究所
気象研究所
農業・生物系特定
産業技術研究機構
土浦北IC
桜土浦IC
つくばJCT
つくば牛久IC
JR
常
磐
線
常
磐
自
動
車
物質･材料研究機構
つくばエキスポセンター
国立科学博物館
   筑波実験植物園
筑波技術大学
筑波技術大学
筑波宇宙センター
つくばセンター
　　バスターミナル
筑波西部工業団地
谷田部IC
至水戸
至三郷
?
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つく
ば駅
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筑波大学
